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MOTTO 
 
 
 
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 
 tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,  
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah;  
apa yang baik, yang  berkenaan kepada Allah dan yang sempurna. 
 
(Roma 12:2) 
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Selama indikator motivasi yang benar berasal dari Tuhan 
Gunung akan takluk pada kita 
 
 
 
 
 
Setiap pertemuan akan meninggalkan bekas, maka katakan yang benar tentang diri kita 
jangan katakan yang baik, karena kebenaran akan memegahkan diri kita 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk; (1) meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran menulis drama dan (2) meningkatkan keterampilan menulis drama dengan 
metode student fasilitator and explaining pada siswa kelas XI Farmasi 1 SMK Negeri 1 
Sawit. 
 Penelitian dilaksanakan pada awal Maret 2015 hingga April 2015. Subjek 
Penelitian adalah guru dan siswa kelas XI Farmasi 1 SMK Negeri 1 Sawit. Data berupa 
RPP, foto, hasil tes, catatan lapangan, daftar nilai dan catatan hasil wawancara. Sumber 
data meliputi; informan, tempat dan proses pembelajaran, dan dokumen. Keabsahan 
data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data 
dengan teknik analisis kritis dan teknik deskriptif komparatif. Indikator ketercapaian 
sebesar 80%. Prosedur penelitian meliputi persiapan, survei awal, pelaksanaan siklus, 
pengamatan, dan pelaporan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode  student fasilitator and 
explaining mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis drama siswa 
ditandai dengan meningkatkanya perhatian, keaktifan, dan keterlaksanaan pembelajaran. 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode student fasilitator 
and explaining dapat meningkatkan keterampilan menulis drama siswa kelas XI 
Farmasi 1 SMK Negeri 1 Sawit. Hal ini dapat dilihat dari hasil tindakan yang 
dilaksanakan selama tiga siklus. Pratindakan, jumlah siswa yang memperoleh nilai di 
atas KKM (78) 1 siswa (3,22%) dengan nilai rata-rata 40. Siklus 1, siswa yang tuntas 
meningkat menjadi 16 siswa (46,67%) dengan nilai rata-rata 77,60. Siklus 2, siswa yang 
mencapai KKM sebanyak 21 siswa (67,74%) dengan nilai rata-rata 82,62. Siklus 3, 
siswa yang mencapai KKM sebanyak 26 siswa (83,87%) dengan nilai rata-rata 86,74. 
Siklus 3 ini pencapaian nilai baik secara kualitas proses maupun hasil telah mencapai 
ketuntasan yang lebih baik dari 80%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran menulis drama dengan metode Student Fasilitator and Explaining dapat 
meningkatkan kualitas proses maupun keterampilan menulis siswa. 
 
Kata kunci : menulis drama, Student Fasilitator and Explaining, penilaian proses, dan 
kemampuan. 
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ABSTRACT 
 
This classroom action research aims to; (1) improve the quality of the learning 
process of drama writing and (2) improve the writing skill of drama with the facilitator 
and expalining student method on the XI class student of Pharmacy 1 SMK Negeri 1 
Sawit.  
The research was conducted on early March 2015 to April 2015. The subject is 
the teacher and the students of XI class Pharmacy 1 SMK Negeri 1 Sawit. The data in 
the form of RPP, photo, field notes, test results, list of scores and note of interview. 
Data sources include; informant, the place and the learning process, and documents. 
The validity of the data using triangulation method and triangulation of data sources. 
Data analysis technique with an analysis technique of critical analysis and descriptive 
comparative technique. The indicator of achievement is 80%. Research procedures 
include preparation, preliminary survey, the implementation of cycle, observation, and 
reporting. 
The results showed that the applying of student facilitator and expalining 
method was able to increase the quality of learning process of drama writing students 
marked by increasing of pay attention, liveliness, and learning implementation. The 
research also showed that by applying student facilitator and expalining method it can 
improve the drama writing skill of students of XI class Pharmacy 1 SMK Negeri 1 
Sawit. It can be seen from the result of the action undertaken during the three cycles. 
Preliminary action, the number of students who scored over the KKM (78) 1 students 
(3,22%) with an average score of 40. Cycle 1, student satisfaction increased to 16 
students (46,67%) with an average score of 77,60. Cycle 2, students who achieve the 
KKM as many as 21 students (67,74%) with an average score of 82,62. Cycle 3, 
students who achieve the KKM 26 students (83,87%) with an average rating of 86,74. 
Cycle 3 is the achievement of score either in the quality of the process as well as 
outcome have reached exhaustiveness which is better than 80%. Hence, it can be 
conclude that learning drama writing with student facilitators and explaining method 
can improve the quality of the process and writing skill students. 
 
Keyword: assessment process, drama writing, student facilitator and explaining, 
writing skill 
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